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ARAHAN KEPADA CALON:
. Sila pasrikan bahawa kertSs peperiksaan ini mengandgnpi rry$:lan {i dalam
LApiN mgka surat yang hercetak sebelum anda memulakan pepenl$aan ml.
. Bagi soalan yang melibatkan bahasa pengaturcaraan, bahasa rujukan adalah bahasa
pengaturcaraan c.
. Jawab EMPAT soalan. Soalan l, 2 dan 3 waJlb dljawab dan pllih satu
daripada Soalan 4 dan 5.
. Jawab soalan dalam Bahasa Malaysia-
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1. (a) Salah satu aplikasi tindanan ialah menukar ungkapan tertib sisipan kepada bentuk
ungkapan tertib akhiran.
Contoh: A,/B*C + AB/C
Jika diberikan prototaip fungsi untuk operasi asas tindanan seperti berikut :
void CreateStack(Stack *s)
Boolean StackEmpty(Stack *s)
Boolean StackFull(Stack *s)
void Push(StackEntry item, Stack *s)
void Pop(StackEntry *item,Stack *s)
(i) Tuliskan algoritma yang menggunakan operasi asas tindanan untuk
menukar ungkapan tertib sisipan kepada bentuk ungkapan tertib akhiran.
(ii) Tuniukkan kandungan tindanan semasa menyurih algoritma di atas untuk
menukar ungkapan tertib sisipan berikut ke bentuk tertib akhiran :
A*(B+C)*P
(b) Satu pekali boleh didefinisikan oleh perhubungan berulang
dinamakan "Segi Tiga Pascal".
C(n,0)=t dan C(n,n)=l untukn>0
C (n,k) =C (n - l,k) +C (n- I'k- l) untuknck
Tuliskan satu fungsi rekursi untuk menghasilkan C (n, k) dengan
rumus yang diberikan di atas.
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(c) Jika diberikan struktur nod dan struktur data giliran membulat seperti berikut:
tYPedef struct cnode{
Entrytype entry;
struct cnode *next;
} CNODE;
''"%iffi;'fffi:"'
} CQUEUE;
CQUEUE *A, *B;
Tuliskan fungsi dalam Bahasa C untuk melaksanakan tug?s:PgT*j'.|rl(#f;ili b;ii Gtiup iogos). J_angan gunakan operasi-operasi asas seperti ADIJQ'
SEF.VE, EMPTYQ, FULLQ.
(i) Menchapuskan semua nod dalam giliran membulat 
 .yung memntlnVai d1t1
yang-sa.a nilai dengan X dan tinggalkan susunan giliran membulat seperu
!iliian membulat asal.
void HaPusX (CQUEUE *A, EntryTYPe X)
(ii) Mencantumkan dua gi.lir11 membulat A dan B untuk membentuk satu\--l giliran me.Uuiai s;fiF (Cantumkan nod dalam giliran membulat B ke
futakang giliran membulat A).
void Cantum (CQUEUE *A, CQUEUE *B)
(iii) Menghapuskan semua nod dalam giliran membulat A dan mengembalikan
storan kepada storan am.
void HaPus (CQUEUE *A)
[s0/100]
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2. (a) Diberikan renretan berikut:
Rl = "SAYA**SUKA**MAIQ{N*'FNASJI
R2 = "EMAK**SURUH**SAYA**MAKAN'R3 = "\O"p = pemboleh ubah berjenis int
Perhatian: * digunakan di aus adalah untuk melambangkan aksara ruang.
(i) Apakah nilai R3 selepas R3 = strcpy (char'r Sl, char * S2)?
(ii) Apakah hasil p = strlen (R2)?
(iii) Apakah nilai R4 selepas R4 = strncot (R2, Rl, lOX
t2sl1001
(b) Satu graf diiwakili oleh satu senarai tiga nilai (triple):
laiur dan baris dalam mauiks dan panjang lengkok
(i) Gunakan perwakilan ini untuk graf yang diberikan di atas.
(ii) Berikan algoritma yang akan menghasilkan perwakilan ini dari perwakilan
matriks.
[2sl100]
(c) Diberikan graf berarah trerikut, tunjukkan langkah demi langkah dalam bentuk
gambar raiah cara mendapatkan laluan terpendek menggunakan "Algoritma
Tamak" (Greedy Algo.rithm).
[50/100]
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3. (a) (il Surih Algoritma Isihan.Sisip untuk s:i?.11i yang diberikan di bawah'
B 
"rik;l?;;[u[- iun gi"h deh gan menunj ukkan kandungan 
tatasusunan
bagaimana isihan dilakukan'
26 33 37 19 29 12 22
(ii)Berapabilanganperbandingan^danpengumpukanitemdilaksanakandalam
isihair sisip dalani kes terburuk? 
t 25nwl
(b) (i) surih Algoritma Isihan Pilih untuk senarai yang d.iberikan di bawah'g"riku;'"fi;il;h ;;i- ffigk;h dengan riren-unjukkan kandungan
tatasusunan bagaimana isihan dilakukan'
26 33 37 19 29 12 22
(ii) Berikan bilangan pertukaran (swap) dan perbandingan untuk surihan
algoritma di atas. 
t25l1001
(c) (i) Satu teknik isihan dikatakan stabil jika dua item- data yang mempunyai nilai
yungi*u tiOat< Oisating tukar dalam sebarang fasa algoritma.
Coslah:
Satu tatasusunan 5 elemen
51 55 12 52 33
Satu teknik isihan yang surbil akan meniamin keputusan akhir seperti
51 52 12 13 15
Berikan klasifikasi sama ada teknik isihan berikut stabil atau tidak- Berikan
justifikasi jawaPan anda?
' Pepohon Perduaan
' Isihan Shell
' 
ilffi$*,
(ii) Diberikan:
int A[10] = {790, 175,284' 581,374, 799,852,685,486' 347}
Gunakan algoritma isihan cepat untuk mengisih tata susunan A. Pilih titikp*i"i?fii"6d Aari 
"it"i tengitr dalam 
senarii. Dalam setiap laluan tukaran,
seniraiLan ie-ua pertuk-aran yang 
-memindahkan pasaTgan elemenb";[;i;;--d;iil ,irb-senutai 6aw1h dan atas. Senaraikan elemen
tatasusunan baru selepas setiap laluan'
(iii) Satu lagi versi isihan cepat jalah memilih titik p?lgsi dari A[0J bukan
ntnitai iengahl. Apakah perubarhan bagi kes terburuk? [so/100]
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4. Satu matriks tri-pepenjuru ialah matriks segi empat yang mana semua kemasukan
adalah 0 kecuali. yang berada di pepenjuru dan atas pepenjuru atas atau bawah
Pepe_rry3ry u$ma. Jika T adalah matriks rri-pepenjuru segi tiga maka Ttilfil = 0kecuali li - j lS l sepeni diruniukkandi gambarrajah,di bawih: -
xx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xx
(b) Satu matriks transposisi didapati dengan menukarkan baris dengan lajur
berhubungan.
Jika B ialah matriks transposisi bagi A maka Btjltil = Atillil untuk semua indeks
yang berhubungan posisi dalam matriks.
Tuliskan satu fungsi yang akan mentransposisikan satu matriks pepenjuru
menggunakan skim storan yang anda berikan dalam 4(a).
t2slr001
(c) (i) Berikan algoritma am untuk isih Shell.
(ii) Tunjukkan langkah demi langkah apa yang berlaku bila mengisih input
bulan dalam setahun berikut mengikut susunan abjad menaik.
Input: Jan, Feb, Mac, Apr, Mei, Jun, Jul, Ogo, Sep, Okt, Nov, Dis
(iii) Apakah yang dimaksudkan dengan "Bahagi dan Tawan"?
(i") Adakah isih Shell menggunakan teknik "Bahagi dan Tawan"? Berikanjustifikasi untuk jawapan anda' 
t5o/1001
Mariks tri-pepenjuru
(a) Berikan skim storan yang menjimatkan ruang bagi
berikan fungsi indeksnya.
matriks pepenjuru di atas dan
[25l100]
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5. (a) surih fungsi berikut dan terangkan secara ringkas apa yang dilaksanakan oleh
fungsi ini.
int NC (TreeNode *t, int *n)
t
if (r != NULL)
t
n++;
NC (t -+ Left ( )' &n);
NC (t + Right ( )' &n);
)
)
(b) Diberikan pepohon gelintaran perduaan berikut:
[10/100]
(i)
(ii)
Jeiak pepohon dan senaraikan nod-nod dalam susunan:
. Tertib Awalan
. Tertib Akhiran
. Tertib Sisipan
Jika nilai 33 disisip, apakah nod yang meniadi bapa kepada nod 33?
[40/100]
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(c) Tuliskan satu fungsi.void Salin (Tre9 *akar, Tree *akarberu) yang akan saling
tukar nod sebelah kiri pepohon perduaan dengan nod sebelati taian pepohoi
perdua-qn kecuali nod akar, fungii akan mendapatkan nod baru dari siitein dan
menyalin data dari pepohon peiduaan asal unt-uk membina pepohon perduaan
baru.
Contoh:
Pepohon perduaan baru
[2slr00]
(d) Tuliskan satu fungsi yang akan menggelintar satu pepohon perduaan satu paras
pada satu masa.
Contoh:
Hasil Output: 50, 40, 80, 20, 30, 60, 90.
- 
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-
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